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В статье рассматривается влияние политики импортозамещения на основные 
критерии продовольственной безопасности, такие как продовольственная независимость и 
экономическая доступность продовольствия, а так же исследуются основные риски и 
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Развитие новы х эконом ических отн ош ен ий  в условиях обостривш ейся  
геополитической ситуации  и  введения антироссийских санкций связано с ф орм ированием  
новы х угроз и  рисков для экон ом и ческ ой  безоп асн ости . В  научной сф ер е и  практическом  
управлении актуальной проблем ой  становится обесп еч ен и е продовольственной  безоп асн ости  
Р оссии , одн ой  из структурны х составляю щ их реш ения которой является политика  
им портозам ещ ения, осущ ествляем ая как на ф едеральном , так и  на региональном  уровне. 
Н есм отря на то, что н еобходи м ость  в и м портозам ещ ении  является во м ногом  вы нуж денной  
м ерой  и  обусловлен а не столько стратегическим и задачам и развития инновационны х  
отраслей, сколько н еобходи м остью  защ иты  внутреннего рынка от тотального деф ицита  
товаров в условиях санкционного вы нуж ден ного сокращ ения импорта, российская эконом ика
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у ж е  начала ощ ущ ать на себ е  первы е эф ф екты  от прим енения дан ной  стратегии. Н аблю далось  
значительное уси л ен и е мер государственной  поддерж к и  отечествен н ого АП К: на  
правительственном  уровн е принят ряд законодательны х актов, свидетельствую щ их о  воз­
р ож дени и  внимания к аграрному сектору и повы ш ении актуальности проблем ы  обеспечен ия  
продовольственной безоп асн ости  России .
О п р ед ел ен и е п р од ов ол ь ст в ен н ой  б езо п а сн о ст и  д а н о  в го су д а р ст в ен н о й  Д ок тр и н е  
п р одов ол ь ст в ен н ой  б езо п а сн о ст и  Р Ф , в соотв етств и и  с к отор ой  она оп р едел я ется  как 
« со ст о я н и е  эк он ом и к и , при к отор ом  о бесп еч и в ается  п р одовол ьствен н ая  н езав и си м ость  
страны , гаран ти руется  ф изическая и эк он ом и ч еск ая  д о ст у п н о ст ь  для к аж дого  граж данина  
п р одук тов  питания, со о тв ет ств у ю щ и х  тр ебов ан и я м  р о сси й ск о го  зак он одател ьства о  
т ех н и ч еск о м  регул ир овани и , в об ъ ем а х  н е м еньш е р ац иональны х н ор м  п отр ебл ен и я , 
н ео б х о д и м ы х  для активного и зд о р о в о го  о б р а за  ж и зн и »  [1].
Т аким  о бр азом , п р одовол ьствен н ая  б езо п а сн о ст ь  в р о сси й ск о м  зак он одател ьств е  
ф актически о тож деств л я ется  с п р од ов ол ь ст в ен н ой  н езав и си м ость ю , которая вы раж ается в 
с п о со б н о с т и  удовл етвор ять п о т р еб н о ст и  н асел ен и я  в п р одук тах  питания и склю чи тельно  
за  сч ет  в н утр ен н его  п р ои зводств а . Д ля ее  оц ен к и  рассчиты вается удел ьн ы й  вес  
о теч еств ен н о го  п р одовол ьстви я  в о б щ ем  о б ъ ем е  товарны х р есу р со в  в н утр ен н его  рынка. 
Д ля различны х п р одук товы х групп  устан ов л ен ы  сл ед у ю щ и е  п ор оговы е значения:
1) для зер н а  -  н е м ен ее  95 п роцентов;
2 ) для р асти тел ь н ого  м асла -  н е м ен ее  80  процентов;
3 ) для сахар а -  н е м ен ее  80  п роцентов;
4 ) для картоф еля -  н е м ен ее  95 п роцентов;
5) для м олока и м ол очн ы х п р одук тов  -  н е  м ен ее  9 0  п роцентов;
6 ) для м яса и м я соп р одук тов  -  н е м ен ее  85 процентов;
7 ) для сол и  п и щ ев ой  -  н е м ен ее  85 п р оц ен тов  [1].
О дн ако в связи  с обостр и в ш ей ся  гео п о л и ти ч еск о й  си туац и ей , в веден н ы м и  
ан ти р осси й ск и м и  санкциям и и ответны м  п р одов ол ьств ен н ы м  эм б а р го  Р о сси я  столкнулась  
с целы м  р я дом  п р о б л ем  в сф ер е  о б есп еч ен и я  н асел ен и я  п р одов ол ьств и ем , в т о м  ч и сл е с 
п р обл ем ам и  в обл асти  п од д ер ж ан и я  вы сокой  п р од ов ол ь ст в ен н ой  н еза в и си м о сти  по  
н екотор ы м  п родук товы м  группам . Так, м и н и стер ств ом  сел ь ск ого  хозя й ств а  бы ли  
п редставлен ы  сл ед у ю щ и е  дан н ы е по п оказателю  п р одов ол ь ст в ен н ой  н езав и си м ости  
страны  (табл. 1).
Т аблица 1
У дел ьн ы й  в ес сел ь ск о х о зя й ств ен н о й  п родук ци и , сы рья и п р одовол ьстви я  отеч еств ен н ого  
п р ои зв одств а  в о б щ ем  о б ъ ем е  р есу р со в  в н утр ен н его  рынка (с  у ч ет о м  структуры
п ер ех о д я щ и х  зап асов ), %
П ок азатели
2 0 1 3
год
2 0 1 4
год
2 0 1 5
год
2 0 1 6  год П о р о го в о е  зн ач ен и е  
Д октрины  
п р одов ол ь ст в ен н ой  
б езо п а сн о ст и
план факт
З ер н о 9 8 ,4 9 8 ,9 9 9 ,2 9 9 ,6 9 9 ,2 95
М асл о
р асти тел ь н ое
8 1 ,4 85 82,5 8 4 ,6 83 ,6 80
С ахар 84,3 8 1 ,9 83,3 82 88 ,7 80
К артоф ель 9 7 ,6 97 ,1 97,1 9 8 ,6 9 7 ,7 95
М о л о к о  и 
м ол окоп р одук ты
76,5 77 7 9 ,4 83 81,5 90
М я со  и 
м ясоп родукты
77,3 8 1 ,9 87 ,2 84 ,3 89 ,7 85
С оль пищ евая 55 ,8 5 5 ,2 6 6 ,9 5 7 ,7 6 4 ,2 85
И сточник: [6].
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Так, есл и  п о  главны м п р одук там  -  зер н у , картоф елю , р асти тел ь н ом у м аслу, м ясу  и 
сахар у  -  Р о сси я  об есп еч и в а ет  себ я  п ол н ость ю , т о  от еч ест в ен н о е  п р о и зв о д ст в о  м олока  
покры вает тол ь ко 81,5%  п о т р еб н о ст ей  населен и я , в м есто  устан ов л ен н ы х 90% . О стро  
стои т  п р обл ем а  п р ои зв одств а  сол и , больш ая часть к отор ой  в досан к ц и он н ы е годы  
им п ортиров алась  из У краины .
К р о м е  то го , на наш  взгляд, п р обл ем а  п р одов ол ь ст в ен н ой  б е зо п а сн о ст и  до л ж н а  
реш аться на в сех  ур ов н я х  управления , а н е рассм атриваться  тол ь ко с п ози ц и й  о б есп еч ен и я  
п р од ов ол ь ст в ен н ой  н езав и си м ости  и п р ов еден и я  политики  и м п ор тозам ещ ен и я. 
О сущ еств л ен и е м ер п о  сн и ж ен и ю  и м п орта д о л ж н о  соп р ов ож дат ь ся  наращ иванием  
эк сп о р т н о го  п отен ци ал а страны . О дн ако в Р о сси и  к оэф ф и ц и ен т  покры тия им порта, 
которы й оп р едел яется , как о т н о ш ен и е эк сп ор та  п р одов ол ьств и я  в д е н е ж н о м  вы раж ении  к 
им п орту, п о  н екоторы м  товарны м  груп пам  остается  критически  низким . В  соотв етств и и  с 
Д о к тр и н ой  п р од ов ол ь ст в ен н ой  б езо п а сн о ст и  Р Ф  дан ны й  показатель считается  вы соким , 
есл и  он  бол ь ш е или равен  1. Д о п у ст и м о е  зн а ч ен и е критерия н аходи т ся  в интервале 0 ,7 5 ­
0 ,9 9 . Н и зк и м  считается  зн ач ен и е от  0 ,3  д о  0 ,7 5 , а показатель н и ж е 0,3 является  
н едоп усти м ы м . В  т абл и ц е 2  п р едставл ен ы  зн ач ен и я  к оэф ф и ц и ен та  покры тия и м порта  
эк сп о р т о м  в 2 0 1 4 -2 0 1 6  гг.
Т абл и ца 2
К о эф ф и ц и ен т  покры тия и м п ор та  эк сп о р т о м  п р одовол ьстви я  (К п )______________
Показатель
Г оды

















Мясо 0,002 Недопустимый 0,003 Недопустимый 0,008 Недопустимый 0,029 Недопустимый
Рыба 1,026 Высокий 1,140 Высокий 2,094 Высокий 2,289 Высокий
Молоко 0,089 Недопустимый 0,079 Недопустимый 0,144 Недопустимый 0,165 Недопустимый
Картофель 0,045 Недопустимый 0,020 Недопустимый 0,068 Недопустимый 0,207 Недопустимый
Пшеница 14,851 Высокий 55,757 Высокий 49,808 Высокий 46,090 Высокий
Сахар 0,080 Недопустимый 0,022 Недопустимый 0,045 Недопустимый 0,382 Низкий
Соль 0,035 Недопустимый 0,038 Недопустимый 0,092 Недопустимый 0,107 Недопустимый
С остав лен о  п о  м атериалам: [2].
Т аким  о бр азом , н есм отр я  на то , что  р о сси й ск и м и  п р ои зв оди тел я м и  бы ли сделан ы  
м н оги е  ш аги п о  сок р ащ ени ю  и м п орта и ув ел и ч ен и ю  эк сп о р т н о го  п отен ци ал а страны , 
эт о г о  н ед о ст а т о ч н о  дл я  то го , ч тобы  говорить о  п ол н ой  п р од ов ол ь ст в ен н ой  н езави си м ости . 
Н есм отр я  на еж его д н ы й  р о ст  к оэф ф и ц и ен тов  покры тия им порта, эт о т  показатель  
п р и н и м ает н ед о п у ст и м о е  зн а ч ен и е п о  осн ов н ы м  груп пам  п р одов ол ьств ен н ы х товаров, 
таким  как м ясо, м ол око, картоф ель и соль.
К р о м е  то го , п р од ов ол ь ст в ен н ую  б езо п а сн о ст ь  нельзя своди ть  тол ь ко к 
с а м о о б есп еч ен и ю  п р одов ол ьств ен н ы м и  товарам и со б ст в ен н о го  п р ои зводств а . В а ж н о й  
частью  о б есп еч ен и я  п р одов ол ь ст в ен н ой  б е зо п а сн о ст и  страны  является эк он ом и ческ ая  
д о ст у п н о ст ь  п р одук тов  питания. В  п ер и о д  с 2 0 1 4  п о  2 0 1 6  годы  н абл ю дал ось  сн и ж ен и е  
реальны х д о х о д о в  н асел ен и я , а так ж е еж его д н ы й  р о ст  ц ен  на продук ты  питания.
Так, реальны е р асп ол агаем ы е д о х о д ы  н асел ен и я  е ж ег о д н о  сок ращ аю тся (рис. 1):
Р еальн ы е д о х о д ы  н асел ен и я  сок ращ аю тся у ж е  тр ети й  год  подряд: в 2 0 1 4  го д у  
сн и ж ен и е  состав и л о  4,7% , в 2 0 1 5  го д у  -  2 ,5% , в 2 0 1 6  го д у  д о х о д ы  уп ал и  ещ е на 2 ,7%  в 
р еал ьн ом  вы раж ении. П р и  эт о м  В В П  в 2 0 1 6  го д у  вы рос на 3,4% , а р о ст  зарп лат состави л  
8,2%  в р у б л ев о й  оценк е. П очувствовать  на с е б е  вы ход  из р ец есси и  росси я н ам  м еш аю т  
вы сокая ди ф ф ер ен ц и ац и я  д о х о д о в  населен и я , р о ст  цен , низки е п ен си и  и социальны е  
выплаты, а так ж е к ол ебани я  в ал ю тн ого курса и ц ен  на нефть.
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Р ис. 1. Д и нам и ка реальны х р асп ол агаем ы х д о х о д о в  населен и я , в % к п р ед ы д у щ ем у  го д у  
С остав л ен о  п о  м атериалам: [5].
Ч то касается ур овн я  ц ен  на о сн ов н ы е продук ты  питания, т о  с 2 0 1 4  год а  н абл ю дал ся  
р о ст  и н дек са  п отр еби тел ь ск и х  ц ен  на бол ьш и н ств о  п р одов ол ьств ен н ы х товаров (табл. 3).
Т абл и ца 3
И н дек сы  п отр еби тел ьск и х  ц ен  на п р одов ол ьств и е, в % к дек абр ю  п р ед ы д у щ его  год а
П оказатель
Г оды
20 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6
Х л еб  и х л еб о б у л о ч н ы е и здел и я 107 ,98 1 0 7 ,5 2 1 1 3 ,1 6 105 ,8 7
М а сл о  и ж иры 108 ,3 9 1 1 0 ,6 4 1 2 2 ,2 2 112 ,9 9
С ахар 102 ,6 1 3 9 ,9 6 112 ,9 9 3 ,9 7
К артоф ель , кг 143 ,9 115 ,15 74 ,33 100,13
М о л о к о  и м олочн ая продук ци я 113,13 11 4 ,3 8 1 1 1 ,5 4 109,53
М я соп р одук ты 100 ,65 1 1 8 ,9 9 1 0 8 ,2 6 102 ,7
С оль поварен ная пищ евая, кг 100,11 10 4 ,1 8 112 102 ,0 9
И сточник: [3].
В  2 0 1 6  г о д у  р асти тел ь н ое м асло п о д о р о ж а л о  на 12,99% , м ол ок о  и м олочная  
п родук ци я -  на 9 ,53% , х л е б  и х л еб о б у л о ч н ы е  и здел и я  -  на 5 ,87% , так ж е н абл ю дал ся  
н езначительны й р о ст  ц ен  на м ясоп р одукты , соль и картоф ель. Таким о бр азом , сн и ж ен и е  
реальны х д о х о д о в  населен и я , а так ж е еж его д н ы й  р о ст  ц ен  на продук ты  питания  
св и детел ь ст в ую т о  сн и ж ен и и  эк о н о м и ч еск о й  д о ст у п н о ст и  п родовол ьствия , а такж е  
хар ак тер и зую т н едостаточ н ы й  ур ов ен ь  о б есп еч ен и я  п р одов ол ь ст в ен н ой  б езо п а сн о ст и  в 
сф ер е  п отребл ен ия .
Е щ е о д н о й  п р о б л ем о й  о б есп еч ен и я  п р од ов ол ь ст в ен н ой  б езо п а сн о ст и  является  
вы сокая затр атн ость  о теч еств ен н о го  сел ь ск ого  хозя йства. Н есм отр я  на то , что  
себ ест о и м о ст ь  п р ои зв одств а  на тер р и тор и и  Р о сси и  ряда п р одук тов  (зер н а , мяса, м олока, 
картоф еля) н и ж е м ировы х показателей , знач ительны е тр ансак ц ион н ы е и 
адм ин и стративны е и здер ж ки , в ы сокое н ал огов ое  брем я и п р обл ем ы  с д о ст у п о м  
сел ь х о зп р о и зв о д и т ел ей  к к редитам  п р и водят к ц ен о в о й  н ек о н к у р ен т о сп о со б н о ст и  
р осси й ск о й  п р одук ц и и  [4].
Таким  о бр азом , н есм отр я  на зам етн ы й  р о ст  п р ои зв од ств а  сел ь ск охозя й ств ен н ой  
п р одук ц и и  и п о ст еп ен н о е  сок р ащ ен и е зав и си м ост и  о т еч ест в ен н о го  ры нка от  и м порта  
п р одук тов  питания, для о б есп еч ен и я  п р о д о в о л ь ст в ен н о й  б е зо п а сн о ст и  тр еб у ет ся  р еш ен и е  
ц ел ого  ряда проблем :
-  со в ер ш ен ств ов ан и е си стем ы  го су д а р ст в ен н о го  уп равлен ия эк он ом и к ой  страны;
-  ул у ч ш ен и е усл о в и й  для в еден и я  б и зн еса  и п овы ш ен и е ц ен ов ой  к он к у­
р ен т о сп о со б н о ст и  п р одук ц и и  сел ьск ого  хозяйства;
-  наращ ивание эк сп о р т н о го  потенциала;
-  п овы ш ен и е уровн я ж и зн и  населен и я , а так ж е эк о н о м и ч еск о й  и ф и зи ч еск ой  
д о ст у п н о ст и  осн ов н ы х п р одук тов  питания;
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-  со зд а н и е  усл ов и й  для эф ф ек т и в н ого  развития А П К , сп о со б н о г о  п р ои зводи ть  
к о н к у р ен т о сп о со б н у ю  п р одук ц и ю  и занять д о ст о й н у ю  н и ш у на м и р ов ом  
п р од ов ол ь ст в ен н ом  ры нке.
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В данной статье рассматривается многообразие мировых экономических моделей. 
Проанализирована азиатская экономическая модель.
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